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VELOHYBRIDS – A GLANCE IN TO THE FUTURE 
 
V. Zrelov, asistent, Candidate of Technical Science, V. Zrelov, engeneer,  
V. Belov, Senior Lecturer, KhNAHU 
 
Abstract. Consumer  properties and technical characteristics of developed models of electrically 
operated bycieles are consided. 
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